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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en Marina
de Normas UNE.
Orden Ministerial núm. 645/74 •(D). Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial nú
mero 718/58 (D. O. núm. 57) sobre Normas de
gldo cumplimiento en Marina, vengo en disponer:
1. Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina las Normas UNE siguientes:
UNE 5 001 73. Magnitudes y unidades funda
mentales del sistema internacional SI.
UNE 23' 031. Emplazamiento y señalización de
los extintores manuales.
2.. Por 'el Servicio de Normalización de este Mi
nisterio se procederá a dar cumplimiento a lo
•
dis
puesto en el punto 3.° de la citada Orden Ministerial,
incoando el correspondiente expediente de crédito
para adquisición y distribución de Normas con cargo
•
a los medios económicos previstos para tal fin en ,e1
vigente presupuesto.
Madrid, 23 de septiembre de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres ...
PITA DA VEITA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Resolución <núm. 1.659/74, de la Dirección dc
Reclutamiento y Dotaciones,---Se dispone que el Te
niente Coronel. de _Intendencia (ion Eugenio Fstrada
Manclyln, sin cesar en los destinos que attwilmente
tiene conferidos, pase a 'desempeñar el carl,ro (le Te
sorero-Pagador de la Asociación Mutua Benéfica de
la• Arinada, en relevo del de su igual clase y empleo
clon J“sé Luis Prado Nogueira.
Madrid, 20 de septiembre de 1974.
FAccmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2,520.
El. 1)1 R ECTOR
R f.:CUITA 1ENTo Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cuerp'o de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.661/74, de la Dirección de.
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Suboficiales relacionados a continuación pasen desti
nados, con carácter forz.oso, a la fragata Catalitña,
cesando en las Dopendenclas que al frente de cada
uno se indican:
Brigada Condestable don Manuel Otero Castro.—
F,TANI.
Sargento primero Condestable don José Silva Pe
reira:—ErANJ.
• Sargento Condestable don Antonio Ojeda 'Cañada.
ETANT. '1
Brigada Radiotelegrafista don., Heliodpro Arenas
Sargento .Torpedista don Lorenzo Pér.ez Garcia.—f,
EAS "Bustamante". -
Sargento Sonarista don .Perinín Palacios Pons.
CIA P.
MRdrid, 20 de septiembre de 1974.
EL DIRP,CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONÉS,
Francigto jaraiz Franco
F,xcmos. Sres .,.
Sres.
Resolución núm. 1.660/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-1.:w dispone que el Sub
'teniente Mecánico don José Luis Conesa Calomarde
pase destinado, con carácter forzoso, 1L las lanchas
de vigilancia V-31. •y V-32, 'cesando en el patrullero
R. R.-10.
Nladrid, 20
Excmos. Sres.
,
e septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
-Resolución núm.. 1.662/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -- Se dispone que kis
Suboficiales relacionados a continuación pasen, con
carácter voluntario, a la Comandancia Militar de.Ma
rina de Iluelva, cesando en los destinos que al frente
de cada tino se indican: •
Sargento primero 'Celador de Puerto y Pesca don
•Juan, Manuel Zara Nátern.---:-Comandancia Militar de
.N1arinn. 'de 'Algeciras.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don julio Rey
F■ernández.—Cormindancia Militar de Marina de San
tander.
. •
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Martes, 24 de septiembre de 1974
A efectds de indemnización por traslado) de resi
dencia, este personal se encuentra comprendido en el
artículo 3.° de la Ministerial de 6 d junio de 1951
(1). O. núm. 128):
Madrid, 20 de septiembre de 1974.
•
EL D R ECTOR
• DE RECLUTAN' IEN'TO DO rAcioN Es,
Excrnos. Sres. ...
Sres, •••
Francisco .faraiz Franco
••••••••■•■•••1111.
••••■•••■•••■•■
Confirmación de destino.
44.
•
Resolución núm. 1.663/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Vi
cealmirante Jefe de la .Turisclicción Central, se confir
ma en su destino, en el Centro de Instrucción de
Educación Física y Deportes, al Sargento de Marine
ría Electricista don Tomás Sandomingo Teijeiro.d•
Madrid, 20 de septiembre de .1974.
EL DI R EcToR.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, .
Exeillos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Taraiz Franco
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.664174, de la Dirección de
i■eclutamiento y Dotariones.—Se rectifica la Regoln
ción número 1.604/74 (D. 0. núm. 2(V3), que afecta
a los Buzos Ayudantes del voluntariado normal
Juan Muñoz Moreno y José G. Modula Lozano, en
el •sentido de que son ascendi(Ios' a Cabos segundt)s
de Marinería, con antigüedad a t'o(ios los efectos de
1 de agosto de 1974.
Madrid, 20 de septiembre de 1974.
•
EL. 1)1ft:t.:crol<
DE REct,,t JTAM1ENTO Y 1) 1TACJONES,
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisc.o Jaraiz Franco
E1-....
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA ,
Cuerpo de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 1.141/74, de la refatura del
Departamento de 'Personal.—A propuesta de la Co
mandancia General de la Infantería de Marina, se .1
•••■■•■•■
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dispone d cese como Vocal de la junta de Reglas de
infantería de Marina (JURE) del Coronel Grupo A)
don Fernando Pérez Ortiz, y se nombra en su relevo,
por razón de su cargo, al Teniente Coronel Grupo 4)
(F) (AvP) don Vicente llisbal Amengual.
Madrid, 20 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
losé María de la. Guardia y Oya
Excmos, Sres ...
grec.
•••■•
•■■•••■••••-■•••••■■••■
Embarcos.
1,
•
Resolución núm. 1.142/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.----Se dispone que el Capi
1 fui de Infantería de Marina Grupo A) (CT) don
jesús Sueiras Arca, sin cesar en su destino de la Es
cuela Naval Militar, embarque en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano como Profesor de los alum
nos de la citada Escuela, durante el crucero de ins
trucción 1974-75 del expresado buque.
Madrid, 20 de.yeptiembre ide 1974.
EV.4 ALMIRANTE
F,FF. DEL • DEPARTAN'Tí:NT() DE
José Máría dr la Guardia
1;•xely1(),,
Sres.
PERefrv
y Oya
Licencias para contrarr inalrhnonio.
• •
Resolución núm. 1.143/74, de 1:7 "j('fatura del
1)eparta1 I1ento de Personal. — .Con arrellt) a lf) dis
puesto en 1:1 T.(by de 13 ole noviembre dui 1957 y Or
den d'e la Presidencia del ,Colyierno ole 27 de octubre
de. 195 (I), núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Crisinhalina 1 lertrM(lez Núñez Id Teniente
Eniaillerít de Marina d()H Ramón Bacas
7\i;i(iri( 1 , 21) de septiembre de 1974. •
EL. ALMIRANTE
I EVE DEL DEPARTAMENTO DI': PERSONAL,
.José María de la Guardia y Oya
sns
.Resolución
1)(1)w-ultimen)
E
Tropa
Ascensos.
núrni, 1.14 4/74,
ole Personal. -A
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•
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de la .lefatura
propuesta de la 1),i
Pfigitia 2.521.
•
a
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rección de Mutilados de Guerra por la Patria, y por
et`tcontrarse comprendidos en el apartado dos del ar
tículo primero del Decreto-Ley de 16 de noviembre
de 1973 (I). 0: núm. 261/73), se promueve al empleo
de Sargento, con antigüedad y efectos 'administrativos
de 1 de diciembre de 1973, al Cabo segundo de In
fantería de Marina José Antonio Márquez González
y al Soldado Manuel- Domínguez. Olmedo. peyteneciernes al Benemérito Cuerpo de Mutilados de Gue
rra por la Patria, quedando en la misma situación y
cometido que desempeñaban en la actualidad.
Los citados Sargentos de Infantería de Marina,
adscritos a la Jefatura de Mutilados de Huelva y Se
villa, respectivamente, percibirán sus devengos por
las Subpagadurías Militar'es de Haberes de dichas
plazas, 'previa deducción de las cantidades percibidas
en sus anteriores empleos.
NIadrid, 20 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DFrARTAM ENTO DE PERSONAL,
JoIsé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres:
o
RECOMPENSAS
•
•
Cruz del Mérito Varal.
Orden Ministerial núm. 646/74.—A piopuesta
del Almirante-Presidente del Patronato de Casas de
. la Armada, de conformidat con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por la señorita *doña Laura Pérez Tordesi
llas, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blatico.
Madrid, 21 (le septiembre de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA,VEIGA
•
EDICTOS
(651)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 348 de 1974, instruido por pérdida del nombra
miento de Patrón de Bajura, para los límites de la
ría de Arosa, de Laureano Pereira García,
1lago saber . Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nul licho flocumento; incurriendo en res
ponsabilidad el (int haga uso del mismo.
VillaOrcía de Arosa, 10 de septiembre de 1974.
El Capitán (l Infantería de Marina, .Juez instructor,
Tomás Martínez Vázquez.
•
cip Página 2.522.
•
•
LXVII
(652)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Mante
ría de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 412 de 1974, instruido por pérdida de la Libre
'
ta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval de An
tonio Alli) González,
llago saber Que por decreto auclitoriado han sido
declarados nulos dichos documentos; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso de los mismos.
•
Villaglercia:`10 de septiembre de 1974.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, TomásMar
tínez Vázquez.
(653)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 325 de 1974, instruido por pérdida de la Cartilla
.Naval de Ernesto Indalecio Cesáreo Rey Lea,
•
FIago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho doct-tmento, incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 10 de septiembre de 1974.—El Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, ITomás
•111artíner, Vázquez.
(654)
Don Tomás ).4a.rtínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marimí, juez instructor del expediente núme
ro 360 de 1974, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Rial Miguens,
llago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
• VilTagarcía, 10 de septiembre de 1974.—E1 Capitán
de•Infanteria•de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez. •
(655)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 421 de 1974, instruido por pérdida de la Libreta
de InscripCión Marítima de Casimiro Martínez
González, ,
llago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga tHo del mismo.
Villagarría, 10 de septiembre de 1974.—El Capitán
de Infantería de Marina, Píe! instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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